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Jubilea vormen een uitgelezen moment om even terug te blikken, te mijmeren over wat 
geweest is en plannen te smeden voor de toekomst. Dat gaat op voor gouden bruiloften 
van koppels, maar zeker ook voor verjaardagen van organisaties. De moeilijkheid waar 
een historicus zich voor geplaatst ziet, is dat hij de terugblik niet enkel kan noch wil 
reduceren tot een loutere herinnering. Schrijvers zoals Pierre Nora en David Lowenthal 
hebben uitgebreid gereflecteerd over deze spanning tussen herinnering en 
geschiedenis.1 Daarbij wezen ze voortdurend op het gevaar dat geschiedschrijving 
‘verleukt’ werd, dat het verleden ontdaan werd van zijn ‘longue durée’ en dat er een 
loopje werd genomen met de waarheid. Op de keeper beschouwd, gebeurt dat laatste 
natuurlijk altijd wanneer men probeert het verleden te vatten in een tekst; wanneer men 
de tijd een hak zet, doet men dat steeds met woorden die in het hier en nu geworteld 
zijn.2  
 
In plaats van dat perspectivisme – het gebonden zijn aan een bepaald perspectief – als 
een negatief iets te zien, hebben velen er gepleit om de geworteldheid van de historicus 
in het heden net als een meerwaarde te zien. Een belangrijke voorwaarde die hieraan 
wordt gekoppeld is dat het verhaal dat de historicus uiteindelijk neerpent, net plaats 
inruimt voor meerstemmigheid. De tijd wordt er niet gereduceerd tot een logische 
afwikkeling in het licht van een specifiek doel, noch is wat mensen doen en laten het 
vanzelfsprekende gevolg van een ondeelbare oorzaak. De hier beschreven terugblik op 
vijftig jaar tewerkstelling van personen met een handicap in Vlaanderen moet vanuit 
deze optiek bekeken worden. Het verhaal zal worden gestructureerd aan de hand van 
een viertal symbolisch beladen en internationale gebeurtenissen: flowerpower, de 
oliecrisis, de val van de muur en de millenniumbug. Hoewel deze gebeurtenissen 
natuurlijk in een bepaald opzicht arbitrair gekozen zijn, stellen ze ons wel in staat om 
een aantal belangrijke tendensen bloot te leggen in de wijze waarop in de voorbije 




Overvalwagens, dranghekken, en een waterkanon in een zomergroen bos. Stoeten 
politieagenten, die mensen met een mentale handicap in touringcars wegrijden, en 
	
1 Nora, Pierre. 1984. “Entre mémoire et histoire”. P. Nora (red.). Les lieux de mémoire. Tome 
1. Paris: Gallimard, 23-43; Lowenthal, D. 1998. The heritage crusade and the spoils of 
history. Cambridge: Cambridge University Press.  
2 White, Hayden. 2010. The fiction of narrative. Essays on history, literature, and theory 
1957-2007. Baltimore: JHU Press.   
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langharige jongelingen bij de handen en voeten verslepen. De beelden van de ontzetting 
van Dennendal - een inrichting voor mensen met een mentale handicap - op 3 juli 1974 
behoren tot de meeste iconische verbeeldingen van de Nederlandse 
flowerpowerbeweging.3 Sinds de leiding van de inrichting in 1969 in handen kwam van 
de jonge psycholoog Carel Muller - in de kranten destijds steevast omschreven als een 
charismatisch figuur met de looks van Jesus Christ Superstar – werd het collectieve-
slaapzalen-en-dokters-in-witte-jassen-beleid helemaal op zijn kop gezet. Want mensen 
met een verstandelijke handicap waren volgens Muller geen patiënten met een 
aandoening, hadden geen nood aan deskundigen, ze moesten niet verbeterd worden, of 
aangepast aan de samenleving. Nee, ze waren volstrekt gelijkwaardig aan anderen en 
dienden navenant behandeld te worden. Meer zelfs, mensen met een handicap speelden 
een cruciale rol in zijn visie op hoe de samenleving van de toekomst er zou moeten 
uitzien: een samenleving waar macht in het algemeen, en economische macht in het 
bijzonder, aan belang zouden inboeten ten voordele van menselijkheid en zachtheid.  
  Onder het mom ‘gewoon samen leven’ gingen vrijwilligers uit de 
kabouterbeweging4 met de inwoners van Dennendal aan de slag in de biologisch-
dynamische moestuin, of zochten ze naar emotionele uitwisseling in de met Oosterse 
tapijten en palmbomen opgetuigde theekamer. Centraal in deze uitwisselingen stond 
het idee dat de vrijwilligers heel wat te leren hadden van de ‘zwakzinnigen’. Dennendal 
moest een voorland zijn, maar eindigde in teleurstelling. Na jaren van suggestieve 
persberichten over mogelijke wantoestanden in de instelling, en aanhoudende 
conflicten tussen Muller en het bestuur - onder meer over de radicale democratisering 
van de organisatorische structuren én over het drugsgebruik van de 
Kaboutervrijwilligers - bezetten de Mullerianen de instelling, tot de autoriteiten dus 
ingrepen.5 Dat een al bij al zeer lokaal incident, bestuurlijk gekissebis over de inrichting 
van een inrichting, in heel Nederland tijdenlang voorpaginanieuws werd, komt volgens 
onderzoekster Evelien Tonkens, die een monografie over de affaire schreef, omdat 
Dennendal in het brandpunt van een regimewissel terechtkwam. In de zestiger en 
zeventiger jaren voltrok zich een overgang van een regime van aanpassing aan de 
maatschappelijke orde naar één van zelfontplooiing en autonomie.6 
 
Breed genomen herinneren we ons het gedachtegoed van de flowerpower, evenals dat 
van de daaruit voortvloeiende nieuwe sociale bewegingen van de jaren zeventig, als 
een poging tot het herdenken van de maatschappelijke gezagsverhoudingen. In de Lage 
Landen werd het kapitalistisch bestel daarbij stevig onder vuur genomen, maar ook de 
betuttelende welvaartsstaat die de burger van verzuilde wieg tot verzuild graf deskundig 
bij het handje nam, kreeg rake klappen. Dat terwijl de postmaterialistische waarden 
	
3 Andere Tijden. 1 juli 2003. Dennendal [Video]. VPRO. Geraadpleegd op 25 oktober 2017 
via: https://anderetijden.nl/aflevering/526/Dennendal  
4 De kabouterbeweging was een loot van de beter bekende provobeweging waarbij de 
kabouter geïnspireerd werd door het werk van de Russische anarchist Peter Kropotkin en 
symbool stond voor de band tussen mens en natuur tegen de mechanisatie in. Zie: Tasman. 
Coen. 1996. Louter Kabouter: kroniek van een beweging. Amsterdam: Babylon-De Geus; 
Verbij. Antoine. 2005. Tien rode jaren. Links radicalisme in Nederland 1970 – 1980. 
Wommelgem: Veen Bosch & Keuning. 
5 Dankers, J.J. & A.A.M. van der Linden. 1994. Om het geluk van de zwakzinnige : de 
geschiedenis van Dennendal, 1969-1994. Den Dolder: Stichting Dennendal; Tonkens, 
Evelien. 1999. Het zelfontplooiingsregime: de actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. 
Amsterdam: Bert Bakker. 
6 Ibidem, 12. 
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waarvoor deze nieuwe sociale bewegingen stonden net mede mogelijk gemaakt werden 
door het sociale opvangnet van de welvaartsstaat.7 Verzet tegen kleinburgerlijke 
verkramptheid en het doorprikken van schone schijn speelden eveneens een belangrijke 
rol in het jaren-zestig-gedachtegoed. Het vanzelfsprekende onderscheid tussen het 
publieke en het private werd in vraag gesteld. Wat weggestopt werd in een netjes 
afgebakende privésfeer, moest in de openbaarheid treden. Waar mensen zich voor 
schaamden, dat diende bespreekbaar gemaakt. Hoewel seksualiteit hierin het voorbeeld 
is dat het meest tot de collectieve verbeelding sprak en spreekt, werden ook mentale 
gezondheidsproblemen en handicaps uit het verdomhoekje gehaald. Mensen met een 
handicap moesten niet langer uit het zicht gehouden worden van de rest van de 
bevolking, in geïsoleerde instellingen ten midden van de bossen en de duinen, maar 
konden misschien een lichtend baken zijn in de zoektocht naar een ander economische 
bestel en een ander mensbeeld.  
Deze nieuwe visies kregen in de praktijk vorm binnen de verschillende sociale 
bewegingen die in de loop van het decennium het licht zagen: de vrouwenbeweging, de 
vredesbeweging, de derdewereldbeweging, de milieubeweging, de gekkenbeweging. 
Een specifieke gehandicaptenbeweging zoals die beschreven is voor de Angelsaksische 
wereld8 kristalliseerde in België niet in dezelfde mate. Niet op het terrein, en nog veel 
minder in de historiografie en de collectieve verbeelding. Dat betekent niet dat mensen 
met een handicap in deze periode geen actie voerden. Ze zagen zich verenigd in zowel 
oudere - vaak verzuilde- organisaties zoals de Katholieke Vereniging voor 
Gehandikapten (KVG) die het licht zag na WOII, als in recentere 
samenwerkingsverbanden waaronder de Action Commune Nationale des Handicapés - 
Nationale Gemeenschappelijke Aktie voor Minder-Validen. Er werd geijverd voor het 
behoud van welvaartsstaatverworvenheden, onder meer in 1974 via protesten tegen de 
herzieningen van de toelagen voor mensen met een handicap onder de 
besparingsregering Tindemans I. 9  Maar men ging ook op zoek naar alternatieve kaders 
waarbinnen mensen met een handicap een goed en zinvol leven konden leiden. Zo vond 
er in 1979 een nationale KVG-optocht plaats onder de titel ‘Andere maatschappij, 
gehandicapten erbij’10 en schreef de Action Commune in 1974 een voorstel voor een 
tekst die de onvervreemdbare rechten van personen met een handicap zou vastleggen. 
11 Een tekst die een jaar later het fundament zou vormen voor de VN verklaring voor 
de rechten van personen met een handicap.12 
	
7 Duyvendak, Jan Willem, van der Heijden, Hein-Anton, Koopmans, Ruud & Luuk Wijmans 
(red.). 1992. Tussen verbeelding en macht: 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland. 
Amsterdam: SUA; Hellemans, Staf & Marc Hooghe. 1995. Van ‘Mei ‘68’ tot ‘Hand in 
Hand’. Nieuwe sociale bewegingen in België 1965-1995. Leuven: Garant. 
8  Zie onder meer: Barnartt, Sharon & Richard Scotch. 2001. Disability Protests. Contentious 
Politics, 1970-1999. Washington DC: Gallaudet University Press; Campbell, Jane & Mike 
Oliver. 1996. Disability Politics. Understanding our past, changing our future. Londen: 
Routledge; Charlton, James I. 2000. Nothing About Us Without Us. Disability Oppression and 
Empowerment. Berkeley: University of California Press; Driedger, Diane. 1989. The last civil 
rights movement: Disabled Peoples’ International. Londen: Hurst & Company; Shapiro, 
Joseph P. 1994. No Pity. People with Disabilities Forging a New Civil Rights Movement. 
New York: Three Rivers Press; Fleischer, Doris Zames & Frieda Zames. 2001. The Disability 
Rights Movement. From Charity to Confrontation. Philadelphia: Temple University Press. 
9 KVG Maandblad, juni 1974. 
10 KVG Maandblad, april 1979. 
11 Diplomatiek Archief, Brussel, Année Internationale Personnes Handicapés (AIPH) - 18862 
– 4 – ONU/Handicapés/4 – Map 6 Droits de personnes handicapés: projet de déclaration 1975 
12 UN A/RES/3447.  
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Hoewel België geen spraakmakende affaire met de proporties van Dennendal kende, 
staken er ook in onze contreien binnen het bredere veld van de nieuwe sociale 
bewegingen alternatieve visies over mensen met een fysieke en mentale handicap de 
kop op. Het actie- en vormingscentrum Elcker-ik dat in 1970 de deuren opende in de 
Antwerpse Consciencestraat en al snel dochtercentra kreeg in tal van Vlaamse steden 
was in de jaren zeventig een broeihaard van de tegencultuur van waaruit het 
progressieve weekblad Vrijdag werd uitgegeven, de eerste Vlaamse wereldwinkel 
geopend werd, aan vormingstheater gedaan werd, en later ook het Aktiekomitee tegen 
Atoomwapens tot stand kwam. Binnen Elcker-ik ontstonden verschillende werkingen 
die geïnteresseerd waren in personen met een beperking.13 
Flor Fischer, Remonda Van Tilborgh, Erik Groffen en Ludo Fret gingen in 1972 
van start met de Werkgroep Gehandikapten. Fret werkte aan een eindverhandeling over 
het gehandicaptenbeleid in België waarin hij het spoor van de antipsychiatrie volgde en 
opriep tot een omwenteling in hoe mensen met een beperking bejegend werden.14 De 
werkgroep organiseerde dan ook politiserende vormingsweekends waarin er 
gereflecteerd werd over de positie van mensen met een handicap.15 Fret trok eveneens 
aan de kar van het Novemberkomitee: een in 1973 opgerichte verzameling van sociale 
werkers én mensen met een handicap die betogingen voor en met mensen met een 
handicap inrichtten. Vuile Mong verzorgde de liedjes: ‘Wij zijn onaangepast, de 
anderen tot last. Je kent maar één oplossing, opsluiten in een instelling.’ Of nog: ‘Je 
helpt niet met medelijden, nee, alleen door samen te werken kunnen w’ons bevrijden.’ 
De belangrijkste thematieken van de werkgroep waren mobiliteit, wonen, en 
seksualiteit.16 Andere initiatieven die binnen Elcker-ik rond handicap plaatsvonden, 
waren onder andere het Mindervaliden-arbeiderskomitee dat misstanden in beschutte 
werkplaatsen aankaartte en de taxidienst ARK die rolstoelgebruikers een verhoogde 
mobiliteit wilde bieden.17 Het gedachtegoed dat binnen de Werkgroep Gehandikapten 
ontwikkeld werd, was erg kritisch voor pogingen om de gehandicapte of zieke mens te 
laten beantwoorden aan ‘het nuttige ideaal’. Het kon niet de bedoeling zijn om mensen 
met een handicap onnadenkend in het huidig economisch bestel te integreren. Een 
plaats in het productieproces veroveren was maar een erg enge visie op wat integratie 
kon betekenen, vonden ze. Niet voordelig voor de gehandicapten, maar evengoed een 
gemiste kans voor wie zonder handicap door het leven ging.18   
 
Dat laatste wordt nergens meer duidelijk dan in Hoera gehandicapt! een 
theatervoorstelling met liedjes gemaakt door Erik Nagels en theatergroep Kopspel die 
in 1978 langs de Vlaamse steden en gemeenten trok en gebruik maakte van de inzichten 
die voortkwamen uit de Elcker-ik Werkgroepen Gehandikapten en Bijzondere 
Jeugdzorg. Personen met een handicap kunnen vaak niet mee in de huidige samenleving 




13 Lotens, Walter, m.m.v. Stefaan Vermeulen. 2015. Elcker-ik. 45 jaar sociale actie. 
Kalmthout: Pelckmans. 
14 Fret, Ludo. 1974. De politieke besluitvorming rond de gehandikaptenzorg in België: 
struktuurbeeld en beleidvormingsanalyse. Leuven. KU Leuven. 
15 Lotens, Walter, m.m.v. Stefaan Vermeulen 2015: 51. 
16 Ibidem: 180. 
17 Ibidem: 52 
18 Ibidem: 54-55. 
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‘Sommige gehandikapten nemen de vernederingen niet langer. Hun ziekte, hun 
handikap, hun nood,… brengt hen in botsing met de noden en waarden van de 
samenleving. Zij willen zichzelf niet verkopen voor kruimelvoorzieningen. Zij 




'Hoera gehandicapt, ik heb een reden om te vluchten uit de 
rij. Hoera gehandicapt, lekker niet meedoen, out, eruit, opzij!’20 
 
In die hoedanigheid konden mensen met een handicap ook als een spiegel voor anderen 
functioneren: 
 
‘(…) steeds duikt tijdens de voorstelling dezelfde vraag op… wie is er nu 
gehandikapt? Die met een mankepoot in een karretje, of die oh zo meevoelende, 
betuttelende, ‘valide’ mensen? Diegene die zo spastisch is dat hij het amper kan 
gezegd krijgen, of die politieker die; rad van tong als hij is, z’n eigen leugens 
voor waarheid houdt.’21 
 
Net omdat mensen met een mentale of fysieke handicap zich vaak in de marge van de 
samenleving bevonden, konden ze binnen de nieuwe sociale bewegingen tot symbool 
verheven worden. Hun bestaan haalde burgerlijk-kapitalistische nuttigheidsidealen 
immers onderuit, wees op de vermeende onhoudbaarheid van het huidig economisch 
bestel, en kon mensen zonder handicap alternatieve manieren tonen om in het leven te 
staan. Tegelijkertijd werden er binnen Elcker-ik ook concrete initiatieven opgestart om 
de integratie van mensen met een handicap te bevorderen, vaak ging dat hand in hand 
met het uitdenken van andere economische organisatievormen, zoals de sociale 
economie, die op kleine schaal geïmplementeerd konden worden. 
 
2. De oliecrisis 
 
Aan het einde van dit decennium maakte onderzoekster Beatrice Van Buggenhout 
gewag van een ware mentaliteitsverandering die zich zou hebben voltrokken in de 
houding ten opzichte van mensen met een handicap. Ze nam zelfs het woord ‘revolutie’ 
in de mond. Door de bredere invloed van de nieuwe sociale bewegingen, van de 
emancipatie van vrouwen en ‘vreemden’ ontstond ook een andere manier om mensen 
met een handicap te benaderen, besluit Van Buggenhout. Zij werden nu meer en meer 
gezien als individuen die de autonomie en dus de verantwoordelijkheid voor hun eigen 
leven in handen dienden te krijgen.22 Langzamerhand drong het inzicht door dat de 
nadelen die mensen aan hun handicap ondervonden vaak niet zozeer medisch als wel 
maatschappelijk van aard waren; de kiemen voor een door de overheid gevoerd 
gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap werden hier gezaaid. 
 
	
19 “Theaterwerkgroep Kopspel V.Z.W. brengt: Hoera Gehandicapt!”. De Hoogstraatse Gazet. 
23 februari 1979: 3. 
20 Ibidem.  
21 Ibidem. 
22 Van Buggenhout, Beatrice. 1991. “Wetgeving in verband met gehandicapten”. D. Simoens, 
(red.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid, 1985-1991, wetgeving, rechtspraak. Brugge: 
Die Keure. 
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Terwijl deze mentaliteitsverandering doorsijpelde in verschillende maatschappelijke 
geledingen, botsten mensen met een handicap in de praktijk op de economische en 
bureaucratische grenzen van dit gedachtegoed. Na de oliecrisis van 1973, en al 
helemaal met die van 1979, kwam België in een neerwaartse economische spiraal 
terecht. De welbeproefde keynesiaanse recepten leken niet meer te werken, de 
werkeloosheidscijfers piekten en opeenvolgende regeringen probeerden te snijden in 
de sociale voorzieningen. Het initiële optimisme van de Belgische nieuwe sociale 
bewegingen werd in de kiem gesmoord, de hoeveelheid stakingen en protestacties 
schoot danig de hoogte in.23  
Ook mensen met een handicap gingen in het verweer: het Internationale Jaar 
van de Gehandikapten dat in 1981 door de VN georganiseerd werd, ging in België 
gepaard met heftige protesten tegen een door de Minister van Volksgezondheid Luc 
D’hoore wel zeer ongelukkig getimede herziening van de toeslagen voor personen met 
een handicap.24 Maar het was het jaar 1982 dat met de devaluering van de Belgische 
frank de geschiedenis inging als het moment waarop neoliberaal geïnspireerde 
beleidsrecepten ten volle doorbraken. 25 Wat Jamie Peck de initiële ‘roll-back phase’ 
van het neoliberalisme zou noemen26, had ook impact op de arbeidsparticipatie van 
mensen met een handicap. Na een negatieve consultatie van de Europese Commissie 
werd het idee van quota voor mensen met een handicap in de publieke sector – een idee 
dat al jaren circuleerde - ten grave gedragen.27 Beschutte werkplaatsen werden meer en 
meer naar voren geschoven als een manier om mensen met een handicap uit de 
werkloosheidscijfers te houden. Kosteneffectiever bovendien dan het betalen van 
toelagen, en eenvoudiger te realiseren dan integratie van personen met een handicap in 
de reguliere arbeidsmarkt.28 
De vele pogingen tot snijden zweerden ook het verzet op: door bredere allianties 
te vormen, slaagden mensen met een handicap er in om hun belangen te koppelen aan 
die van wie tewerkgesteld was in de zorgsector. Toen Minister van Welzijn Rika 
Steyaert in de zomer van 1983 verregaande besparingen in de gehandicaptensector 
aankondigde, werd daarop gereageerd met het 4 februari-komitee waarin naast 
vertegenwoordigers van verenigingen voor personen met een handicap (Actieve 
Verdedigingsgroep voor de Rechten van de Gehandicapten, KVG, de Werkgroepen 
Bijzondere Jeugdzorg en Gehandikapten van Elcker-ik) ook de verschillende 
vakverenigingen (BBTK, CCVD, LBC) zetelden.29 
 
	
23 Witte, Els, Craeybeckx, Jan & Alain Meynen. 2005. Politieke Geschiedenis van België van 
1830 tot heden. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. 
24 KVG Maandblad, december 1981. 
25 Buyst, E. 2001. “Belgium – Economy”. B. Cook (red.). Europe Since 1945: An 
Encyclopedia. Vol. 1. A-J. London & New York: Routledge 
26 In deze initiële ‘roll-back phase’ wordt er met name gesneden: in overheidsinstellingen, in 
sociale voorzieningen en in regelgeving. Zie: Peck, Jamie. 2010. Constructions of Neoliberal 
Reason. Oxford: Oxford University Press. 
27 Samoy. Erik, 1998 Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voor 
gehandicapten. Leuven: KU Leuven, 1998. 
28 Samoy, Erik & Lina Waterplas. 1992. Sheltered employment in the European Community. 
Final Report submitted to the Commission of the European Communities. Leuven: KU 
Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid & Commission of the European Communities. 




Wat minder eenvoudig terug te lezen valt in beleidsoverzichten, die toelaten om inzicht 
te verwerven in macro-economische hindernissen, is de dagelijkse strijd met 
administratieve hordes die mensen met een handicap moesten voeren. Zeker waar het 
tewerkstelling betrof, vertellen intiemere relazen vaak een verhaal van kafkaiaanse 
kluwens aan reglementeringen, en ook nog steeds, vooroordelen, die genavigeerd 
moesten worden. 
In zijn memoires uit 1978 getiteld Handicap: een onverklaarbare bondgenoot. 
Profiel van een mens met hindernissen zette de journalist en onderwijzer Jean-Pierre 
Goetgebuer de manieren uiteen waarop hij zijn leven en persoonlijke ambities creatief 
herschikte na een ruggenmergletsel.30 Goetghebeur, een voormalige kandidaat-priester 
die zijn roeping opzij schoof na te hebben geproefd van de kritische post-1968 
atmosfeer van een niet nader genoemde studentenstad, wijdde meerdere paragrafen aan 
bijtende kritieken. De betuttelende houding die hij tijdens zijn revalidatieproces zowel 
bij katholieke liefdadigheidsgroepen als in rehabilitatiefaciliteiten ontmoette, zinde 
hem niet. Hij bewaarde echter de strengste woorden voor zijn zoektocht naar werk als 
rolstoelgebruiker. Een hoofdstuk lang ‘En mag ik nou lesgeven?’ volgen we een steeds 
verwarder en steeds vastberadener wordende Goetghebuer in zijn pogingen om aan de 
slag te gaan als leerkracht in het secundair onderwijs. 31 Aangezien de 
bedrijfspsycholoog van het revalidatiecentrum Goetghebuer al te kennen had gegeven 
dat de kans om aan de slag te gaan als leraar nihil was, besloot hij om onmiddellijk een 
rechtstreekse brief naar de Minister van Nationale Opvoeding, Herman De Croo, te 
sturen. Kwestie van de zaken helder op papier te krijgen. Het antwoord dat Goetgebuer 
naar eigen zeggen van de minister ontving, was weinig bemoedigend:  
 
‘Ik heb alles met belangstelling doorgenomen en daarbij nog eens over uw 
problemen nagedacht, los van elke reglementering. In similaire gevallen heb ik 
steeds de raad gegeven het secundair onderwijs te vermijden. De rijpheidsgraad 
van de leerlingen op dat niveau is niet van aard dat ze zich zouden onthouden 
van misbruik te maken van de situatie.’32 
 
Daarbij zijn de meeste schoolgebouwen niet toegankelijk, aldus De Croo, en leek het 
hem beter advies om terug naar de universiteit te keren. En inderdaad, Goetghebuer 
overwoog reeds om te doctoreren aan zijn alma mater maar de ontoegankelijke 
universiteitsbibliotheek leek hem een onoverkomelijk obstakel. Hierop scheef 
Goetgebuer naar de toenmalige baas van het katholiek onderwijsnet, monseignieur 
Daelemans. Deze laatste zag geen principiële of wettelijke bezwaren tegen het 
tewerkstellen van een leraar met rolstoel - hij vermoedde zelfs een pedagogische 
meerwaarde voor de scholieren - maar vreesde wel het allesbepalende oordeel van 
gezondheidsdienst van het ministerie van nationale opvoeding. Het zijn net deze 
keuringen door overheidsinstanties waarin Goetgebuer in eerdere hoofdstukken al het 
geloof is verloren, ondermeer doordat hij op verschillende momenten met verschillende 
invaliditeitspercentages (van zowel 80% als 100%) eindigde. En zelfs nadat deze 
hordes genomen zijn, bleek het moeilijk om een schooldirectie er van te overtuigen om 
hem te werk te stellen: 
 
	
30 Goetghebuer. Jean-Pierre. 1987. Handicap: een onverklaarbare bondgenoot. Profiel van 
een mens met hindernissen. Tielt: Lannoo. 
31 Ibidem: 241-285. 
32 Ibidem: 241-242. 
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 ‘“Nee, eerwaarde, dat zal niet gaan want… wij hebben trappen, u zal ziek zijn, 
wat zullen de leerlingen zeggen, ik denk dat u zo geen les kunt geven…” enfin, 
de klassieke vooroordelen.’33 
 
Goetghebuer sprak expliciet over processen van gettovorming die door administratieve 
classificatiesystemen in stand worden gehouden. Systemen geplaagd door interne 
inconsistenties die, zo meende hij, mensen met een handicap allesbehalve aanmoedigen 
om te integreren in het dagelijks leven of te participeren aan de arbeidsmarkt. 
 
3. De val van de muur 
 
Een uitzinnige zee van mensen, wapperende vlaggen, vreemden die elkaar om de hals 
vlogen, tuffende Trabantjes en het geluid van ontelbare hamers; het zijn maar enkele 
van de beelden en geluiden wanneer we terugdenken aan het einde van het ijzeren 
gordijn. Na decennia van afzondering, achterdocht en politiek gekrakeel werd Oost en 
West terug herenigd. Afsluitingen en segregatie maakten plaats voor openheid en 
mobiliteit. De jaren negentig – symbolisch ingezet met de val van de muur – kunnen 
ook in de geschiedenis van personen met een handicap gezien worden als een periode 
waarin discriminatie en opsluiting steeds meer en radicaler plaats dienden te maken 
voor bevrijding en participatie; waarbij er niet alleen gezorgd en gewerkt werd voor 
personen met een handicap, maar waarbij personen met een handicap ook zelf het 
statuut van werkgever kregen toegekend.34  
Om goed te begrijpen waar het idee van Persoonlijk Assistentiebudget vandaan 
komt, moet worden teruggegaan naar het Amerika van de jaren zeventig. Edward 
Roberts, die op veertienjarige leeftijd verlamd raakte ten gevolge van polio35, ving zijn 
studies aan de universiteit van Berkeley aan. Roberts ervaarde veel praktische 
beslommeringen omdat de ijzeren long waar hij gebruik van diende te maken te groot 
was voor de toenmalige studentenkamers. De oplossing die werd voorgesteld, was dat 
Roberts in het ziekenhuis van de campus zou wonen. Van daaruit richtte hij het Center 
for Independent Living op: een organisatie die zich inzette voor de belangenbehartiging 
van personen met een handicap en benadrukte dat personen met een handicap de zorg 
en assistentie die ze nodig hadden, zelf zouden moeten kunnen organiseren. In plaats 
van mensen met een beperking in te passen in bestaande zorgstructuren, diende men 
hen van financiële middelen te voorzien waarmee zij zelf assistentie konden 
organiseren op de momenten waarop zij dat nodig achten.  
De ideeën van Roberts en de overige medewerkers van het Center for 
Independent Living beroerden eind jaren tachtig ook het Vlaamse zorglandschap, en dat 
via een tussenlanding in Zweden. Toen Adolph Ratzka, die net zoals Roberts verlamd 
raakte ten gevolge van Polio, in een Amerikaans tijdschriftje las over de mogelijkheid 
	
33 Ibidem: 250. 
34 De hier gepresenteerde ideeën zijn grotendeels gebaseerd op de Masterproef van Aline 
Looten “Een geschiedenis van het persoonlijk assistentiebudget in Vlaanderen, 1987-2001” 
(KU Leuven, 2013) en het de bijdrage “De wil tot verschil” van Pieter Verstraete aan het 
boek De schaduwzijde van onze welwillendheid” geredigeerd door Jan Masschelein en 
Maarten Simons (Acco). 
35 Zie voor een introductie tot de geschiedenis van polio: Williams, Gareth. 2013. Paralyzed 
with fear: the story of polio. s.l.: Palgrave MacMillan; voor een geschiedenis van polio met 
specifieke aandacht voor de Koude Oorlog zie Vargha, D. 2014. “Between east and west: 
Polio vaccination across the iron curtain in cold war Hungary”. Bulletin of the History of 
Medicine 88,2: 319-343.  
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om als persoon met een handicap te studeren aan bepaalde Amerikaanse universiteiten 
twijfelde hij geen seconde. Ratzka werd, dank zij zijn contacten met Roberts en zijn 
doctoraatsonderzoek in Zweden, de oprichter van de Zweedse tak van de Independent 
Living Movement. Toevalligerwijs kwamen midden de jaren tachtig twee Vlaamse 
personen met een handicap – Jan-Jan Sabbe en Luc Demarez – in contact met Ratzka. 
Initieel hadden ze het plan opgevat om Prof. Sven-Olof Brattgard te ontmoeten. Hij zou 
hen meer vertellen over het concept Fokuswonen, maar Brattgart was ziek en dus 
besloten ze dan maar bij Ratzka op bezoek te gaan. De twee hadden namelijk ook 
gehoord over Ratzka’s werk rond het Stockholm Cooperative for Independent Living.  
Mede geïnspireerd door deze contacten met Ratzka werd in oktober 1987 te 
Gent een studiedag georganiseerd rond huisvesting voor personen met een handicap. 
Jan-Jan Sabbe had voor de gelegenheid Ratzka uitgenodigd die een lezing zou geven 
over “Opstand van de verzorgden”. Ditmaal was het Ratzka’s beurt om ziek te vallen. 
De tekst die hij had voorbereid werd voorgelezen en viel niet in dovemansoren. Een 
van de zaken die onder meer door De Standaard zou worden opgepikt was het idee van 
persoonlijke assistenten:  
  
Dat zijn geen verplegers, geen opvoeders, geen helpers, geen mensen die menen 
beter te weten dan de gehandicapte zelf wat goed is voor hen en hoe alles moet 
gedaan worden. Neen, de assistenten zijn de werknemers, die opdrachten 
uitvoeren naar de wens van de gehandicapte werkgever.36  
  
In de praktijk waren er natuurlijk al veel vroeger mensen met een handicap geweest die 
fungeerden als werkgever. Het ontstaan van Independent Living Vlaanderen en de 
ontwikkelingen die eind jaren negentig leidden tot de eerste experimenten met het 
Persoonlijke Assistentiebudget hadden echter tot gevolg van het informele 
werkgeversstatuut in zekere zin geofficialiseerd werd. De eerste stappen in de richting 
van de officiële ingebruikname van het Persoonlijke Assistentiebudget werden 
genomen in 1992 toen een stuurgroep Cliëntgeboden budget werd opgericht. Het 
duurde echter tot 1995 vooraleer toenmalig Minister Wivina Demeester het licht op 
groen zette voor een éénjarig experiment waarbij twintig personen met een handicap 
een eigen budget zouden krijgen waarmee ze op zelfstandige basis zorg en assistentie 
zouden kunnen inkopen.  
De aarzeling bij de regering om mee te gaan in de radicaal verschillende 
opvattingen over financiering van de zorg viel bij personen met een handicap niet in 
goede aarde. Onder meer via rechtzaken en publieke demonstraties eiste men niet 
langer het object te zijn van bestaande zorgsystemen, maar autonoom vorm te kunnen 
geven aan de bijstand die men nodig had. Zo was er Jan-Jan Sabbe die in 1989 een 
rechtzaak tegen het OCMW aanspande omdat deze weigerde in te staan voor de 
meerkost veroorzaakt door zijn handicap terwijl dat volgende de toenmalige wetgeving 
en beleid wel degelijk mogelijk moest worden gemaakt. Naast de rechtzaken van onder 
meer Jan-Jan Sabbe werd er door verschillende organisaties van mensen met een 
handicap tijdens de jaren negentig ook tal van publieke acties georganiseerd. De 
bekendste hiervan is wellicht de actie “genoeg gerold” die plaatvond op 18 november 
1994. Op die bewuste vrijdag gaf toenmalig minister Wivina Demeester een lezing op 
een academische bijeenkomst en dat in het kader van de week “Integratie door 
	
36Artikel uit De Standaard (1988). Geciteerd in Looten, A. (2001). Een geschiedenis van het 
persoonlijk assistentiebudget in Vlaanderen, 1987-2001. Niet-gepubliceerde Masterproef, 
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven: 25.  
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hulpmiddelen”. Gezien de problematische terugbetaling van rolstoelen alsook vele 
andere hulpmiddelen schoot dit bij de aanwezige personen met een beperking in het 
verkeerde keelgat en werd de lezing van Demeester grondig verstoord.  
Veel meer nog dan de jaren zestig vormden de jaren negentig in Vlaanderen het 
toneel waarop personen met een handicap als volwaardige en volleerde actoren 
verschenen. Het plot waarnaar werd toegewerkt stond in schril contrast met de eerder 
geopperde visies op handicap en arbeid. Mensen met een handicap stonden niet langer 
symbool voor een anti-kapitalistisch herdenken van de maatschappij. De veelgehoorde 
eis om zelfstandig vorm te kunnen geven aan het eigen leven vond makkelijk weerklank 
in de toenmalige neoliberale koers die de samenleving uitvoer. Mensen met een 
beperking hadden niet alleen recht op werk, arbeidsparticipatie moest niet alleen 
mogelijk worden gemaakt. Vanaf nu zou de dimensie van het werkgeverschap ook 
integraal deel uitmaken van de gevoerde discussies rond handicap en werk.  
 
4. De millenniumbug  
 
In een terugblik op vijftig jaar tewerkstelling van personen met een handicap kan een 
beschouwing over de rol die technologie natuurlijk niet ontbreken. Net zoals dat het 
geval was voor de ons omringende landen kende de technologische ontwikkeling 
tijdens de jaren zeventig en tachtig een hoge vlucht. Het aanbod aan toestellen en 
apparaten die hulp konden bieden aan personen met een handicap nam exponentieel 
toe. De verwachtingen van deze technologische hulpmiddelen waren hoog, zowel voor 
het arbeidsleven als het dagelijkse leven. In het licht van deze recente technologische 
ontwikkelingen creëerde de Vlaamse overheid op 9 november 1989 een onafhankelijk 
Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap en Technologie 
(VLICHT).37 Vanaf 1990 viel het centrum onder de bevoegdheid van het Vlaams Fonds 
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) dat op 27 juni van 
datzelfde jaar werd opgericht.38   
Het VLICHT had twee overkoepelende doelstellingen. In de eerste plaats 
vervulde het centrum een informatie-, inventarisatie en communicatiefunctie. Het 
centrum trachtte het Vlaamse marktaanbod aan technische hulpmiddelen zo 
gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast wilde het hulpverleners en 
gebruikers bewustmaken van de mogelijkheden van technologie voor de verbetering 
van sociale integratie en participatie. De geleverde inspanningen resulteerden in de 
creatie van een geïllustreerde  computerdatabank, VLIBANK, die vandaag nog steeds 
actief is. In 1990 bevatte de database reeds 3000 hulpmiddelen, vijf jaar later was dit 
aantal ruim verdrievoudigd. Het VLICHT verzamelde hulpmiddelen voor vier 
verschillende soorten beperkingen – zicht, spraak, gehoor en motoriek – en in 
verschillende domeinen van het dagelijkse leven, zoals verzorging, verplaatsing en 
tewerkstelling.39 Een technische fiche en een afbeelding waren niet altijd voldoende om 
	
37 Dit gebeurde op initiatief van voormalig Vlaams Gemeenschapsminister van Gezin en 
Welzijn Lenssens en met de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap; Vanleeuwe, T. & A. 
Spaepen. 1990. “VLICHT: het Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap 
en Technologie”. VIBEG ECHO’s 5: 9-10. 
38 Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap en Technologie v.z.w. 1994. 
Integratie door hulpmiddelen (Lustrumboek 14-18 november 1994). Leuven: VLICHT: 8-9; 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. n.d. Ontstaan en Historiek [Website]. 
Geraadpleegd op 25 oktober 2017 via https://www.vaph.be/ontstaan-en-historiek    
39 Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap en Technologie v.z.w. 1994: 
145-146. 
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de kwaliteit het gebruiksgemak van een hulpmiddel te beoordelen. Daarom wilde het 
VLICHT een gespreksforum opzetten waar ervaringen door gebruikers, dienstverleners 
en onderzoekscentra konden worden uitgewisseld. Zo zou er een continue interactie 
zijn tussen het onderzoek naar nieuwe hulpmiddelen en de doelgroep die ervan gebruik 
zou maken.40 
 
In de tweede plaats had het VLICHT een adviserende rol via gespecialiseerde, 
universitaire onderzoekscellen per handicap. Zo ondersteunde het VLICHT 
bijvoorbeeld het VFSIPH bij de analyse van arbeidspostaanpassingen.41 De Cel 
Motoriek42 maakte in 2001 een filmopname43 van de arbeidspostaanpassingen voor 
Jan-Jan Sabbe.44 In een rolwagen zitten was voor Jan erg lastig en hij ondervond veel 
problemen van doorligwonden.  Met de tijd ervaarde hij dat liggend werken voor hem 
comfortabeler zou zijn. Om al zijn arbeidstaken te kunnen uitvoeren met zo min 
mogelijk assistentie, werd Jan voorzien van apparaten die met hoofdbewegingen en 
spraak aangestuurd konden worden. De telefoon bediende hij via een ‘Gewa Prog 
remote’ met een blaasschakelaar. Een boek lezen was mogelijk met een paginadraaier. 
Voor computerwerk gebruikte Jan een laserlampje aan een brilmontuur om een 
aanwijstoetsenbord te bedienen. Hij getuigde dat deze manier van typen tot tien uur 
computerwerk per dag mogelijk maakte omdat het aanwijstoetsenbord minder 
bewegingscontrole vereiste dan een manueel klavier.  
In 2001 maakte het Laboratorium Ergonomie van KU Leuven eveneens een 
filmopname van de arbeidspostaanpassingen van Hervé Eeckman, die op dat ogenblik 
35 jaar oud was.45 Negen maanden na zijn geboorte kreeg hij een tumor retina en in 
2001 had hij geen restvisus meer.46 Om de inhoud van een computerscherm te kunnen 
aflezen, maakte Hervé gebruik van een brailleleesregel, aangevuld met een 
spraaksynthesesoftware om de lay-out van het document te kunnen inschatten. Deze 
spraaksoftware was ook geïnstalleerd op een klein notitietoestel waarmee hij digitale 
aantekeningen kon maken zonder computer. Gedrukte teksten zette hij om in digitale 
vorm via een scanner met karakterherkenningssoftware. Om documenten te printen, 
beschikte Hervé over een brailledrukker. De man getuigde dat hij dankzij al deze 
technologische hulpmiddelen een tekst kon lezen op verschillende manieren, maar deze 
hulpmiddelen waren niet geheel zaligmakend. Hij vertelde dat lezen hem 
desalniettemin meer tijd kostte:  
 
	
40 Ibidem: 12-13,145-146. 
41 K.U. Leuven. Faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie. 1999. VLICHT [Video]. 
Leuven: KU Leuven Audiovisuele dienst.  
42 Dit was het Laboratorium Ergonomie van de Katholieke Universiteit Leuven. 
43 K.U. Leuven Lab Ergonomie en Faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie & 
VLICHT v.z.w. 2001. Arbeidspost Jan-Jan Sabbe [Video]. Leuven: KU Leuven Audiovisuele 
dienst.  
44 In 2001 vervulde Jan de functie van gebruikerservaringsdeskundige en adviesverlener in het 
bedrijf “Sabbe Konsulting Independent Living” dat hij zelf in het midden van de jaren 1980 
opgericht had. De firma was gespecialiseerd in de verkoop van hoogtechnologische 
hulpmiddelen en domotica. 
45 Sinds maart 1999 werkte Hervé bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds in Leuven als 
juridisch adviseur. 
46 K.U. Leuven Lab Ergonomie en Faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie  & 
VLICHT v.z.w. 2001. Arbeidspost Hervé Eeckman [Video]. Leuven: KU Leuven 
Audiovisuele dienst. 
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Als ziende heb je dus een idee over uw geheel scherm, hé. En als dat een beetje 
mooi gelay-out is heb je onmiddellijk ook een idee van waar moet ik nu gaan 
zoeken, om mijn spul te vinden dat ik nodig heb op dat scherm. Via de leesregel 
gaat dat dus niet, omdat dat altijd maar lijn per lijn is en je bent eigenlijk bijna 
verplicht om geheel uw scherm af te lopen, via de leesregel, om te komen daar 
waar je moet zijn. En dat is één van de belangrijkste vertragingselementen.47  
 
Tijdens de realisatie van bovenstaande doelstellingen, werd het VLICHT eveneens 
geconfronteerd met twee praktische en financiële vraagstukken. Een eerste 
probleem kwam tot uiting tijdens het uitvoeren van selectieprocedures voor een 
hulpmiddel. Het overzicht in het enorme technologische aanbod was voor vele 
hulpverleners verloren gegaan en het zoekproces was beduidend complexer en 
tijdrovender geworden. Immers: hoe meer beschikbare hulpmiddelen, hoe groter kans 
om een geschikt hulpmiddel te vinden voor een concreet, functioneel probleem. Maar 
ook: hoe meer beschikbare hulpmiddelen, hoe gedetailleerder de hulpvraag moest 
worden geanalyseerd. Deze analyse vereiste vaak niet alleen (para)medische kennis, 
maar evenzeer voldoende technische expertise.48 Ook producenten voelden deze 
kentering in het zoekproces en daarom waren zij niet altijd even tevreden met het 
bestaan van VLIBANK. Nu er een overzicht bestond van duizenden hulpmiddelen, 
zouden gebruikers en hulpverleners een sterk uitgebreid productieaanbod verwachten, 
wat een meerkost met zich mee zou brengen. Het VLICHT had begrip voor de 
ingesteldheid van de producenten, maar wierp meteen een tegenargument op: welke 
gebruiker, hulpverlener of producent was er gebaat met een hulpmiddel dat eigenlijk 
toch niet écht voldeed aan de vraag, hierdoor ongebruikt in de kast bleef en na enkele 
jaren gewoon opnieuw werd aangevraagd wegens gebrek aan een alternatief?49  
Een tweede, grote vraagstuk waarmee het VLICHT worstelde, werd 
opgeworpen door het VFSIPH. Dit Vlaams Fonds was immers verantwoordelijk voor 
de terugbetaling van hulpmiddelen voor het dagelijkse leven en het werkleven. 
Terugbetaling mogelijk maken voor duizenden hulpmiddelen zou administratief en 
financieel onhaalbaar zijn. Bijkomend zou het een onmogelijke taak worden om de 
terugbetalingslijst bij te werken aan het ontwikkelingstempo van nieuwe 
technologische innovaties. Hoe kon men de begrensde financiële middelen het beste 
aanwenden om personen met een beperking op een rechtvaardige wijze hulpmiddelen 
toe te kennen of te weigeren? Het antwoord op deze vraag werd een administratief 
kluwen van regelingen50, wat personen met een handicap vaak ontmoedigde. 
Terugbetaling was echter een cruciaal aspect in het selectieproces en bij de analyse van 
de hulpvraag. De terugbetalingskwestie werd nog complexer na een grootschalige 
herstructurering van de Vlaamse overheid in 2006. Het VFSIPH werd omgevormd tot 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de sector 
“opleiding en tewerkstelling” werd onttrokken aan haar bevoegdheid. Voortaan zou 
tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap een taak worden voor de Vlaamse 
	
47 Ibidem. 
48 [Anoniem]. 1990. “Vlicht. Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap en 
Technologie”. Infovisie Magazine 5: 29-36. 
49 Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap en Technologie v.z.w. 1994: 
145-146. 
50 Ibidem: 11. 
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Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), alsook de goedkeuring van 
arbeidspostaanpassingen en arbeidsmateriaal.51  
Vanaf 2006 waren er dus twee instanties bevoegd voor de terugbetaling van 
hulpmiddelen en elke instantie had een eigen aanvraagsysteem. Vermits de 
belangrijkste bezigheden waarbij technologische hulpmiddelen nuttig konden zijn, 
arbeidsgerelateerd waren – zoals  zich verplaatsen, lezen, schrijven en communiceren 
– drong  een nieuwe financiële kwestie zich op: wie zou er voor de terugbetaling 
instaan, indien iemand een hulpmiddel thuis én op het werk wilde gebruiken? 
Vandaag is er in het hulpmiddelendebat een groeiende aandacht voor de nieuwe 
mogelijkheden van intelligente technologie, via het gebruik van robotica en ‘ambient 
intelligence’. De praktische en financiële vragen die in de jaren negentig en 
tweeduizend hete hangijzers waren, blijven ook voor deze hulpmiddelen prangend 
relevant. Anderzijds is er een nieuwe, fundamentele vraag gerezen die het 
geconstrueerde hulpmiddelenbeleid plots op losse schroeven zet. Indien intelligente 
hulpmiddelen in de toekomst vrijwel alle taken van een persoon met een handicap 





Het meerstemmig verhaal van vijftig jaar maatschappelijke verschuivingen rond de 
tewerkstelling van personen met een handicap kent een aantal rode draden. De meest 
zichtbare is een voortdurende uitwisseling tussen materiële mogelijkheden en 
mentaliteitsveranderingen. Hierbij zijn de materiële mogelijkheden soms een 
remmende factor  – zoals in het geval van ondoorzichtige bureaucratische constructies 
of verslechterende economische omstandigheden – en hebben ze soms een 
stimulerende functie– zoals in het geval van technische hulpmiddelen. Hetzelfde lijkt 
op te gaan voor de visies op mensen met een handicap die soms een meer 
emancipatorische benadering belemmeren dan wel net stimuleren.  
Het samenspel van de materiële omgevingen en de bestaande mentaliteiten 
mondde in de loop van de voorbije vijftig jaar uit in veranderende 
arbeidsomstandigheden voor mensen met een handicap. Dat staat buiten kijf. De tweede 
rode draad die boven komt drijven, behoedt ons ervoor de verandering enkel en alleen 
als vooruitgang te interpreteren. Mensen met een handicap ervaren namelijk nog steeds 
een kloof tussen grote beleidsidealen of verheven mensvisies enerzijds, en een 
doorleefde realiteit anderzijds die nog al te vaak getekend wordt door praktische 
beslommeringen, financiële begrenzingen en dagdagelijkse vooroordelen. Een derde 
rode draad heeft te maken met de aanzienlijke ondervertegenwoordiging van vrouwen 
in dit verhaal. Zowel in de persoonlijke voorbeelden die hierboven aan bod kwamen als 
binnen de vroegere en huidige tewerkstellingscijfers zijn vrouwen opvallend afwezig.53 
Het verder ontwikkelen van een intersectioneel perspectief dat naast handicap ook 
verschillende andere sociale factoren - waaronder bijvoorbeeld gender, maar zeker ook 
etniciteit - in rekening brengt, blijft dan ook een absolute must naar de toekomst toe. 
 
	
51 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (n.d.) Ontstaan en Historiek [Website]. 
Geraadpleegd op 25 oktober 2017 via https://www.vaph.be/ontstaan-en-historiek  
52 Albertijn, M., Heirbaut, L. & M. Leys (red.). 2007. ViWTADossier 7 Assistieve 
Technologie. Brussel: viWTA Vlaams Parlement: 1-35. 
53 Samoy, Erik. 2014. Handicap en Arbeid. Deel II Beleidsontwikkelingen. Brussel: Vlaamse 
Overheid, Departement Werk en Sociale Economie. 
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Als een golf die eerst net tot aan de vloedlijn geraakt, overkop gaat, en zich dan weer 
terugtrekt, om tenslotte met hernieuwde kracht een aanzienlijk deel van het strand te 
overspoelen, lijken ideeën rond mensen met een handicap en hun tewerkstelling 
langzaam maar zeker tot de Vlaamse klei door te dringen. Vanaf de jaren negentig 
werden ideeën zoals autonomie, werkgeverschap, zelfontplooiing en demedicalisering 
meer en meer gemeengoed. Aan de verschillende hierboven beschreven spanningen kan 
tot slot nog een laatste worden toegevoegd.  
 
Het samenvallen in de jaren negentig van de bevrijdende ideeën met de opkomst van 
een neoliberale vermarktingslogica54 lijkt het gevaar in zich te bergen dat ze van hun 
radicaal potentieel worden ontdaan. Kwam de verantwoordelijkheid voor de 
tewerkstelling en zorg voor personen met een handicap niet steeds minder bij de staat 
en steeds meer bij de markt en bij personen met een handicap zelf kwam te liggen?! 
Het emancipatorisch potentieel van deze neoliberale benadering van het 
arbeidsvraagstuk werd in het publiek debat de laatste jaren steeds vaker in vraag 
gesteld.55 In tijden van depressie- en burn-outepidemieën56 is het misschien niet slecht 
om de spiegelfunctie die personen met een beperking in het verleden vervuld hebben 
weer van onder het stof te halen. Waar personen met een handicap ooit in het brandpunt 
terechtkwamen van de overgang van een collectief regime van aanpassing naar een 
individualistisch regime van zelfontplooiing, kunnen zij nu misschien de weg tonen 










54 Wat Jamie Peck beschrijft als de “roll-out phase” van het neoliberalisme die gekenmerkt 
wordt door marktconforme reguleringen en de verantwoordelijkheidsoverdracht (maar zelden 
de machtsoverdracht) van overheidsinstellingen naar NGO’s, publiek-private instellingen en 
andere non-staatsactoren. Zie: Peck, Jamie. 2010. Constructions of Neoliberal Reason. 
Oxford: Oxford University Press. 
55 Zie bijvoorbeeld: Decoene, A. & S. Vandecapelle. 2016. “Financiering gehandicaptenzorg: 
'Van zorg op maat naar red uzelf”. Knack, 09/06/16. Een gelijkaardige beweging werd ook 
beschreven voor andere minderheidsgroepen en nieuwe sociale bewegingen. Zie 
bijvoorbeeld: Fraser, Nancy. 2013. Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism 
to Neoliberal Crisis. Londen: Verso.  
56 Dehue, Trudy. 2015. De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen. 
Amsterdam: Olympus; Hofstede, Bregje. 2016. De herontdekking van het lichaam. Over de 
Burn-out. Amsterdam: Cossee; Verhaeghe, Paul. 2015. Autoriteit. Amsterdam: De Bezige Bij. 
